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La actitud revolucionaria hacia el sexo se refleja en el contraste entre el h6roe
Bruno y el antiheroe Siaco. Como el protagonista de Sacchario, Bruno sacrifica
su matrimonio por la Revoluci6n. En 1959 su esposa pidi6 divorcio y se fue a los
Estados Unidos. Bruno y Mercedes se enamoran profundamente, pero de una
manera plat6nica. No hay la rnenor alusi6n a la sensualidad y s6lo durante la
agonia de Bruno se dan la mano. Bruno fue herido mortalmente por Siaco y tres
contrarrevolucionarios que 61 habia escondido despubs de que desembarcaron en
la costa cercana. Siaco ya no quiere a su esposa, la castiga, bebe constantemente
y tiene amores adulterinos con Nati, la muy sensual esposa de Clemente, a quien
ella ya no quiere. Nati recuerda su iniciaci6n en la promiscuidad sexual cuando
fue violada a la edad de doce afios por el prototipo del finquero prerrevolucio-
nario, cruel y lujurioso.
La subordinaci6n del sexo a la revoluci6n se resume en el titulo de la novela
explicado en una de las varias secciones intercaladas sobre el heroe medio legen-
dario Pedro el Buldocero. Cuando se le pregunt6 a Pedro c6mo 61 y otros guerri-
Ileros revolucionarios podrian vivir sin mujeres, la respuesta fue: "Aqui nosotros
pensamos en la ltima mujer que tuvimos y en el pr6ximo combate" (p. 262).
A pesar de la muerte de Bruno, la novela termina de una manera optimista.
Mueren los asesinos contrarrevolucionarios y las ltimas palabras de Bruno son:
"Tengo fe en la gente... Todo sera posible" (p. 329).
La aplicaci6n del r6tulo "ideol6gica" a esta novela se basa tanto en el con-
tenido como en la forma y se confirma con las palabras del propio autor: "La
iltima mujer y el prdxino combate ha tenido que ser escrita con un gran rigor
ideol6gico. Eso me ha servido para darme cuenta de que contenido y forma son
una sola cosa. Porque cuando to extremas el rigor ideol6gico, mec6nicamente tienes
que exigir mis rigor formal",2
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El libro que ahora nos ocupa enriquece la colecci6n Twayne con un trabajo
valioso, bien pensado y bien escrito. Su autor, el Dr. Frank Dauster, ha dedicado
ya importantes trabajos al estudio de la literatura mexicana, y en especial al
grupo de "Contemporaneos" y a Xavier Villaurrutia. El libro consta de los si-
guientes capitulos: "The Man and His Time," "The Poetry," "The Theater,"
"Influence and originality," "A Summing Up." El primero resume los hechos im-
portantes de la vida de Xavier Villaurrutia y el papel que desempefi6 en el grupo
de "Contemporineos". La parte central del libro se encuentra en los dos capitulos
que tratan de la poesia y del teatro. Es decir que Dauster no se ocupa de Villaurru-
tia como critico literario, pero dedica un capitulo al examen de las influencias en
la obra del mexicano. Al final, Dauster presenta una evaluaci6n de la obra de
Villaurrutia en la literatura mexicana y mundial. Concluye con una bibliografia
anotada no para especialistas sino para el lector en general.
2 La Gaceta, La Habana, no. 90-91, marzo-abril, 1971.
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Dice Dauster que estructur6 su estudio cronol6gicamente para aclarar la pro-
gresi6n en el desarrollo de la tecnica artistica de Villaurrutia. Lo que queda
patente es que a lo largo de su obra creadora los dos temas principales del poeta
son el solipsismo que se ve en Nostalgia de la muerte y el de la muerte personal
y personalizada. Para Dauster, el mas acabado logro del poeta es Dicima muerte,
mientras la colecci6n Nostalgia de la muerte seiala la cumbre de la poesia de
Villaurrutia.
Aunque Dauster insiste en muchas de las interpretaciones expresadas ya en
Ensayos sobre poesia mexicana, no se nos ofrece una mera repetici6n de lo hecho
sino un aumento y profundizaci6n de sus ideas. Dauster reitera su oposici6n a
los criticos que opinan que Villaurrutia se entretenia en vacuos juegos de palabras.
Para probar la maestria del uso villaurrutiano de la bisemia y la paranomasia
cita los poemas en inglbs afiadiendo el original espafiol en las notas.
Si bien se acostumbra a asociar el nombre de Villaurrutia principalmente con
la poesia, el profesor Dauster destaca la importancia del mexicano en lo que
respecta a la renovaci6n del teatro. Como miembro de los grupos de vanguardia
"Ulises" y "Orientaci6n", como director, actor o escritor, Villaurrutia vino a dar
nueva vida al caduco teatro de su epoca. Sefiala Dauster la importancia de los
Autos profanos con sus juegos de palabras, el uso del diilogo para adelantar la
acci6n y a la vez provocar la risa. Examina detalladamente las seis obras en tres
actos y las compara entre si. Hace resaltar los temas que reaparecen y los recursos
t6cnicos de que se vali6 Villaurrutia. El tema de las relaciones familiares empieza
con Invitacin a la muerte y se repite, con variaciones, hasta El yerro candente.
Al relacionar el teatro con la poesia de Villaurrutia, Dauster indica la correspon-
dencia que existe entre Invitacidn a la muerte y Nostalgia de la muerte.
Se ha creado en torno a Villaurrutia una polemica acerca de las influencias
en su obra. iCuinto debe el escritor mexicano a los europeos, especialmente a los
franceses? En cuanto a su teatro no se duda de que aprendi6 mucho de los drama-
turgos europeos. Hay que admitir, con Dauster, que Villaurrutia siempre trans-
form6 lo que mas le impresionaba en algo propio e individual. Sin embargo, me
parece que existe la influencia directa de Cocteau. Dauster admite esta influencia,
especialmente la de Orphee, en la poesia del mexicano, y tambien en la formu-
laci6n del tema de la muerte. Afiadiria yo que Villaurrutia se aprovech6 de los
objetos dramiticos de una manera semejante a la de Cocteau en La Machine
Infernale, Orphie; observese, por ejemplo, su uso del retrato o la carta en La mujer
legitima y el ataad en Invitacion a la muerte.
En el analisis de asunto tan espinoso como el de las influencias, Dauster revela
su comprensi6n de la poesia de Villaurrutia. Menciona la gran variedad de per-
sonas a quienes se ha atribuido un papel formativo en la po6tica de este autor.
Presenta referencias especificas de los escritos mas significativos en la creaci6n
de la forma y contenido de su poesia. Decide Dauster, a fin de cuentas, que
Villaurrutia representa la fusi6n de influencias mexicanas y europeas, y que su
obra refleja tendencias personales reforzadas quiza por una tradici6n literaria
preexistente. El resultado es el de una obra original, cuya importancia fue decisiva
para sus contemporineos y que sigue siendo valiosa hoy dia.
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Aunque las obras de Twayne por lo general no son para lectores especialistas,
este nuevo libro del profesor Dauster supera tales limites. Se trata de una apor-
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1969.
Aunque no siempre existe la documentaci6n hist6rica que lo pruebe es 16gico asi-
mismo que el relato folkl6rico -cuento de camino o cimarr6n- goza de una larga
existencia en Santo Domingo. Asi lo atestiguan, entre otros casos, la presencia
de personajes como Pedro Artimafia -Pedro de Urdemalas- y temas como el
del agradecimiento de peregrinos milagrosos.1 No alcanza la misma antigfiedad, sin
embargo, la narraci6n breve de origen culto, porque si sus manifestaciones iniciales
se consideran "Los amores de los indios" (1843) y "Cecilia" (1853), de Ale-
jandro Angulo Guridi, no es hasta finales del siglo xix y comienzos del xx
cuando, debido a una variada producci6n, puede estimarse ya en pleno desarrollo.
Con las influencias francesas, rusas y multiples del tamiz modernista la labor nativa
adquiere entonces agilidad y madurez, destackndose entre sus cultivadores mais
prolificos Fabio Fiallo, Rafael Alfredo Deligne, Jos6 Ram6n L6pez, Tulio Ma-
nuel Cestero, Manuel Florentino Cestero y Ulises Heureaux, hijo. Consideradas
las influencias citadas nada extrajia resulta para la 6poca la ausencia casi inva-
riable del mbiente local. De modo que lo dominicano, presente en las novelas
mis notables del pals desde Enriquillo (1879, 1882), de Manuel de Jesus Galvkn,
no hark su aparici6n definitiva en la narraci6n breve hasta los Cuentos puerto-
platenses (1904), de Jos6 Ram6n L6pez, que empiezan a imprimirse en publi-
caciones peri6dicas del pals desde 1896.
Bien puede decirse que a partir de esta fecha el autor nativo concentra su
interes en la existencia campestre o provinciana de diversas regiones, en relatos
folkl6ricos, en los acontecimientos hist6ricos del siglo, en el caciquismo, las luchas
civiles y la explotaci6n del campesinado. Es, pues, un criollismo en su mis amplio
sentido, que se advierte establecido por lo menos desde la decada del veinte y
predominante entre los autores mis conocidos, segun indica la labor de Tomis
Hernandez Franco, Juan Bosch, Ramn6n Marrero Aristi, S6crates Nolasco, y Rafael
Lara Cintr6n, entre otros. A pesar de que durante la larga dictadura trujillista
s6lo en la clandestinidad o el exilio se pueden emplear ciertos aspectos politicos
de posible alusi6n directa al tirano, el amplio tema del caciquismo, con sus
secuelas de corrupci6n politica y explotaci6n econ6mica no desaparece, tratado
especialmente como fen6meno del pasado. No otra cosa demuestra El cuento en
Santo Domingo, de S6crates Nolasco, 2 que siendo la ms amplia antologia de
1 V6ase S6crates Nolasco, Cuentos cimnarrones (Ciudad Trujillo: Impresora
Dominicana, 1958).
2 (2 vols. Ciudad Trujillo: Libreria Domninicana, 1957).
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